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PITANJA I ODGOVORI 
ŠTO JE TO OTRAŽAK? 
[] 
riprema se no\ i lekcionar. knji-
~a za misna .čitanja. 1 priređivači 
zele da bibh1ski odlomci ko.Ji do-
laze u lekcionaru, budu u skladu s prijern-
dom zagrebačke Biblije. Ta usklađivanja 
izazi\·aju više pitanja. a među njima i pi-
tanje što znači otra::.ak i je li mu mjesto u 
biblijskome prijevodu. Naime odlomak u 
kojemu se nalazi. iz 8. je poglavlja proro-
ka Amosa i on glasi: 
S/11.i·ojte orn. 1·i .\:to gccitc 
potrebni ka 
i sotirctc uhogc 11 ::cm!; i.' 
Ko::.ctc. »Kod li Ć'c lllfaaak proc:i. 
da prodamo ::.ito. 
i suho/a. do tr::.illlo p.l:c11ic11. 
Slllanjujuc· cfi1, po1·eć'arnj11c"i frkcf. 
da n1ralllo kri1·illl 111jcralll11: 
da kupilllo sironwlw ::o 11on1c. 
potrchita ::a sondo!e. 
i do prodajemo otra::.ak od ::.i ta(( 
Da bi bi Jo jasno o černu raspra dj amo. 
moramo najprije ragraničiti pojmme. Kad 
se žito čisti. rešeta, ja\ !jaju se tri pojma. 
jedno je čisto zrno. drugo je pljeva (košu-
ljice. ljuščice sa zrna). a treće je onaj osta-
tak koji propada kroz rešeto. dakle sitno 
žitno zrnje sa smećem i pl.1ernm. Riječ 
otra::.ak označuje taj treći dio. 
Tu riječ ima i !van Sarić u S\ ome prije-
\ odu S\ eto ga pisma. a ima JU i Katančić 
u S\ ome prije\Cidu: i orru.\kc J7.\:cnicc pm-
daj1110 (orrnschc pshcnice). Odatle _Je \je-
rojatno ta riječ i došla u Skariće\ i zagre-
bački pri_Jernd. 
Otro::.ok je nepoznata riječ· ne samo 
široj Ja\ nosti. nego \Jeroiatno i \ ećin1 
jezikoslmaca jer je rijetka 1 u našim rječ­
nicima. Nema je u R.jcc'11ik11 /1r\'i1tskogu 
jc::ika LZ i SK ni u 4. izdanju istoime-
noga Anićem rječnika. AR JU ima, ali ne 
baš u tome značenju. nego u značenju a) 
posljednji trag. ostatak od čega. b) potom-
st rn. trag. c) orepak. Za značenje a) ima 
potHde iz Gundulića i Kanavelića. za b) 
Ančića. a Maretić. koji je obradio taj dio 
AR. piše ''Mo::.do ornlllo ide i primjer: Jer 
ste mrli za slobodu „. da je s takim pre-
da\ ate haram s\'om plemenu na otrašku 
\T 'jednu. Os\'etn. 2. 166." što znači da 
je iz 01Tctnilw Grge Martića. U Rečniku 
srpskolm atskoga književnog jezika Ma-
tice srpske taj je primjer na\ eden pod 
značenjem ·potomst\o·. 
~o mislim da je otra::.ak danas zastarje-
la riječ i da se ne bi mogla upotrijebiti za 
otpatke od pšenice. 
I\ an Matij Skarić u svome prijerndu 
Sn'/oga pisma Staroga i 1\'o\'IJga m'ita i:: 
!uri11.1kogo s ob::irom na mati{nc kn;igc 
i:::histreno i ist11111a{c110 to mjesto pren1di 
O\ ako: idu prodamo posrrojkc mi p.{cnicc. 
a u komentaru ispod crte tumači: du li jo.i 
i .~11!/ukoh. i postm/okuh ko1c c'c u .l'l'O/O/ 
11n·o!/i1isri kuko 11ajholj11 pfr11ic11. 
Riječ posrmjuk AR nema. a fo!juk ima 
s \ 1še bliskih značenp: 
a) žito pomiješano s plje\0111. s pot\T-
dom iz Stullije\a rječnika, Karadžićem 1 
I vekO\·ićeva. heković Karadžićern zna-
čenje dano na njemačkome _Jeziku tumači 
O\ ako: '·u \ ijanj u najdonje s pljernrn naj-
\'ećma pomiješano žito. što se daje S\ inja-
ma ": 
b) plJe\a u kojoj ima snijeti. potHda iz 
Stull11a i Karadžića. koju Karadžić tuma-
či: u Sn1emu pljevna ljuska. koja se ne da 
da skine sa zrna 
c) zakrž!Jal! plod. prazan žir. lješn1ak u 
kom je nestalo _1ezgre. zakržljala šlji\ a. 
3X 
U Bih/ia sacu1j11xta l'lt!gatam clc111cni-
1i11w11 to latinski glasi: er q11is1111ilius fi·11-
111cnri 1·cndcm111.1'.' 
U Žepićern Latinsko-hn-at:-;korne !]eč­
niku 1111is1111ilii1c je prevedeno sa "koješta 
pak izmet, izmetak". a Mare\ić je u Latin-
sko-hrvatskome enciklopedijskome rječni­
ku q11isq11i/ia pre\ eo sa hcffijcdnf' stn1ri. 
s1·aitarijc, a q11isq11ilioc sa smdc .. 1111ctli.\:tc. 
.larnbrešić u rječniku Lcxicon lati1111111 daje 
l!/)(fdd\ od dn·eć·i!. n·ijc('(I. snwr. smcc"e. 
odt1gck. odrrsck 
Daničić na tome mjestu ima 0611ok u 
nrn. : „. da proda1c1110 o6nkc od pfrnicc. 
(Jc'inak. oc'inci i hrvatska je ri_1eč za ono 
što ostane kad se rešeta žito. U AR Je to 
pot\Tđeno u Bellmu rječniku. u Stullijern. 
od pisaca u .l. FiltpO\ića ( 1750.). a gonm 
se i u Slonu: haci te m'i11kc koko.fona (Mi-
las ). i u Dalmaciji (Pad 1110\ ić ). 
U AR su u tome značenju zabilježene 
JOŠ o\e n1eči: 
- orcdine. pot\rđena samo u Karadžiće­
\ u qečniku 
otrn-!:hine. "ostaci. na pr. od kakve goz-
be. („.) Somu 11 li1ko\'11 rjcc"nik11" 
otru-!:inil. ··;1ro .i!o i otru-!:uk 1wd h. su-
mo 11 I i1ko\'11 r1cc"nik11.„ 
- o/rchilk. ··isto .i/o i orrchine. /::medu r1ec"-= 
niko samo 11 -~11/cko1·11111c111 hn-.--
- otrchina. "isto .\:/o i ohirok. ohirina. 
i::hirak. i::mcr. i::mctilk - uprcffo 0110. 
.i/o otpada . . i/o se odhoc11/c. kod se .i/o 
rrijf'hi. C::imil se i 11 p/11ra/11 „ Pot\T-
đena je u rječnicima: Bellinu (otribi-
na ). Belostenčern ( otrebine) \'oltićern 
(otrebina). Stull1je\ll (utrjebma). u Ka-
radžiće\ u ( otrebina. ono što ostane kad 
se što otri_1ebi ). u Šulekorn ( otrebina. 
otrebinc). Od pisaca ju ima Bandula-
\ ić. Ančić. RC1dn1ć-. GanO\ ac. Kanižlić . 
.!anirn!Jt\ Je AnčiĆe\ primjer: l i1s kani) 
otrihine . . 1/m1111 i smct/i.\("c ("e hociri. 
11 ogo111. To bi mogla b1t1 dobra riječ 
Je,1ik. 51. Pitan1a 1 odgornn 
za pojam koji trebamo: i dC1 pmdC1jcmo 
orrchine od -!:ilu. 
Hr\ atski protestantski pisci u knjizi 
Pmmko. koju su pre\eli i tiskali u TCtbin-
genu. upotrqebili su riječ pijem (tu riječ 
ima srpski prernditelj L. Bakotić). ali pije-
\ a nije tu dobra riječ za ono što treba 
značiti. Pljna znači ljuščicu, košuljicu žit-
noga zrnja. što otpada pn \Tšidbi i \ ijanju. 
i teško da bi se ona mogla prodarnti pod 
pšenicu. Pl1crn .1e u zagrebačkoj Bibliji 
upotr1_1ebljena I 7 puta. a! i S\ aki put u s\'o-
me pra\ome značen1u. što Jasno proizlazi 
iz surječja u kojem je upotrijebljena. npr.: 
Oni su koo pljc\'i1.\"rojc 1/Ctc11· ra::nosi„ 
.\ ck h11d11 ko pljen1 na 1/ctnr i .\Te 
postudc koo pije\'(/ Ili! g11mn11 ljeti 
.1k11pi1 (·e .1Toj11 pfrnicu 11 -!:i111ic11. a pljc\'11 
c"c so-!:c(·i ognjem neugusii'im. 
U tome ,1načenju upotrebljava se i ln1.i-
l'ica i ko.iu!jica. ali je u tome značenju pl1c-
1·0 općenito prihn1ćena. 
Kao što se iz O\ oga pregleda \idi. na-
\CO sam S\C riječi koje se upotrebljarnju i 
medu 111 ima je teško naći bolju riJeč osim 
otrchinc. otrwhinc. Ipak. mislim da to nije 
pos!Jednja riječ o O\ome pitanju. Ako tko 
zna _1oš koiu riječ za taj pojam. ako ju je 
čuo da se gO\ ori tamo gd1e taj pojam po-
stuji i nuli kuje se od pije\ e 1 čistoga zr-
n1a. bilo bi dobro da se uključi u rasprarn. 
No moram reći da će teško teško tko znati 
jer je rešetanje žita daleko iz nas. Dok se 
nši !o nšalicom to se Z\ alo 11·c(·a kimu, a 
sad kad se nši kombajnom. sad nema rn 
treće klase. 
